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I摘 要
自我国加入WTO以来，国内大型企业集团迎来了快速成长的有利时机，集团
公司的规模越来越大。伴随着企业规模的日益壮大以及分支机构的不断增加，原
有的分散管理模式越来越显现出缺陷，主要表现为：财务信息失真且无法及时传
递，不能有效支持集团战略决策；财务监管滞后，风险难以把控；基层财务队伍
庞大，简单重复性工作较多，人力资源成本压力较大等等。企业需要在财务管理
方法和模式上寻求变革，以不断适应企业经营发展的需要。
F公司为了强化对所属县公司的业务管控，自2013年开始，在全省范围内推
广实施会计集中核算，主要做法是在地市公司层面成立会计集中核算中心，并将
其作为对县公司的管控平台。实施会计集中核算对于F公司在统一会计核算标准、
强化风险管控等方面发挥了积极作用，但也存在职责分工不够明晰、经济规模及
分工优势不明显、对管理决策的支持力度较弱、人员管理等诸多方面问题，亟需
进行调整和完善。财务共享服务主要是通过对企业集团分散的财务资源进行整合
及业务流程再造，从而提升企业集团财务管理水平，该模式已被越来越多的企业
接受并付诸实施。
本文主要采取了文献研究与案例分析相结合的方法，以F公司会计集中核算
实践作为研究对象，结合作者自身参与的工作经历，对现行的公司财务管控模式
进行剖析，并对F公司由会计集中核算向财务共享服务转型的必要性和可行性进
行了探讨。在经过分析论证基础上，作者建议F公司进行财务管理模式转型，并
结合F公司的主要经营业务，构思了实施财务共享服务的具体方案。希望借助财
务管理变革，F公司能更大程度发挥财务管理价值，进而提升企业价值最大化。
关键词：会计集中核算；财务共享服务；转型
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Abstract
The large-scale companies usher a great opportunity and develop rapidly since
china joined in the WTO.With the continuous expansion of the development and
expansion of the enterprise scale and branches,the original decentralized organization
management mode shows more disadvantages as follows, it can’t effectively support
the corporate strategy because of the distortion and timeless of accounting
information;it is hard to control the risk because of the lagging of the financial
regulation;the huge grass-root financial team; too much simple and repetitive work；
the greater human resources cost and so on.The enterprise need to make changes in
financial management to adjust with the acquisition of the development.
F company promote the implementation of centralized accounting in order to
strengthen the control to the subsidiaries from 2013.The implementation of
centralized accounting play a positive role in the unified accounting standards and risk
control.However some problems need to be promoted immediately, such as lack of
clear division of responsibilities, week support for mangagement decision-manking,
the effects of the scale economic and division of labor standout not enough and so
on.The financial sharing service model is becoming more and more popular by
integrating scattered resources and reengineering the business process, promoting the
financial management transformation.
This paper shows the necessity and feasibility of the implementation of the
financial sharing service by using the method of literature research and case
analysis,taking F company group practice as the research object,combing the author’s
sufficient work experience.On the basis above,the author design a financial sharing
service model for F company,expecting to reform and realize the value of the financial
management, it also provide a broader and more valuable career development for
financial officers.
Key words：Centralized Accounting；Finance Sharing Service；Transform
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第 1 章 绪论
1
第 1 章 绪论
1.1 研究的背景及意义
1.1.1 研究的背景
二十一世纪以来，伴随着加入 WTO，中国经济进入了飞速增长的黄金时期，
许多国内企业也借机不断发展壮大，由单个企业发展为拥有众多分子公司的企业
集团。企业的快速发展和扩张常常伴随“大企业病”，主要表现在：财务信息失
真并且无法及时传递，不能有效支持集团战略决策；财务监管滞后，风险难以把
控；基层财务人员数量众多，简单重复性居多，公司整体人力资源成本负担重等
等。企业需要在财务管理上寻求变革，以适应日益发展壮大的现实需要。财务集
约化管理在此背景下应运而生，对比原有的分散而粗放的财务管理，它是在原有
的基础上发展起来的更高级的财务管理形式。它的特点表现为，在管理方式、可
操作性和取得的成效等方面都表现显著，从而使财务的风险得到更好的管控，财
务的价值得到更大的发挥。
F公司是大型的国有企业，从事着关系国计民生的公共事业。近年来，国资
委明确要求各央企要积极加快财务管理变革，强化财务集约管理，积极探索集约、
务实、高效的集团管理模式。F公司所在的集团公司积极响应国资委的要求，自
2009 年开始，在公司系统范围内试点实施财务集约化管理，并取得了明显成效。
财务集约化要求按照集约的方式方法，优化和重构财务管理流程，以更好发挥好
财务功能，服务于公司的发展。就具体内容而言，主要包括：统筹平衡企业集团
的各项财务资源，规范企业的会计政策、统一会计科目、设立标准成本，集中管
控会计核算、资金管理、资本运作、预算调控和风险监控，加强工程全过程管理、
财务筹划管理、电价管理，并通过组织、业务、技术三方面保障确保上述目标的
实现。
F公司是集团公司的全资子公司，并且是集团公司实施财务集约化的首批试
点单位，其试点工作开展情况及取得的成效得到了集团公司的高度认可。在成功
实施财务集约化基础上，F 公司更进一步，自 2013 年开始在全省范围内推广实
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施会计集中核算，并在地市公司层面组建会计集中核算中心。在实际工作中，因
各地区会计工作基础、会计人员数量、公司领导管理理念等情况不尽相同，因此，
出现了“集中办公”和“在线审核”两种运作模式。经过三年多的运行，会计集
中核算对 F公司防范基层单位财务风险、进一步提升财务管理水平等方面发挥了
很大作用。但由于职责分工不明确、借用财务人员身份无法解决等问题，基层单
位要求对会计集中核算模式进行改革和调整的呼声也越来越高。因此，如何在现
有会计集中核算的基础上进行转型，寻找一种更适合 F 公司的财务集约管理方
式，成为 F公司财务管理方面的一项重点课题。
1.1.2 研究的意义
本文是以 F公司会计集中核算在实际工作中的具体运行情况为研究对象，在
对其实践过程中存在的问题进行剖析的基础，探讨由会计集中核算模式向财务共
享服务模式进行转型的可能性及预期的运作模式，具有以下方面意义：
（1）深入分析 F公司现行会计集中核算模式的作用和不足
F公司会计集中核算的运作已经历了三年多，它为公司规范基层单位财务管
理，管控财务风险方面发挥了很大作用，但对它的批评之声也不绝于耳。本人是
会计集中核算模式的亲身经历者，并多次参与公司系统组织的关于会计集中核算
的调研、课题研究及讨论，从而能够更加客观、准确的分析评价其作用和不足。
（2）尝试为 F公司会计集中核算困境提出解决方案
本文不仅对 F公司会计集中核算模式进行分析，还对该模式转型的必要性和
可行性进行了较为深入的论证，其目的是尝试为 F公司会计集中核算存在的不足
提出进一步的完善方案，帮助 F公司更好地改进财务管理方式，提升公司系统的
财务管理水平。
（3）为 F公司成立财务共享服务中心进行前期探索
共享服务是近年来企业管理的新理念，而财务共享服务模式也被国内越来越
多的企业特别是大中型企业所接受并付诸实践。财务共享服务对于 F公司而言属
于“新生事物”，目前，公司内部尚未对其进行全面、深入、系统的讨论研究。
本人希望能在该方面进行前期研究，从而对公司今后财务管理的实践提供借鉴和
参考，为公司的发展贡献绵薄之力。
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1.2 研究的内容及方法
1.2.1 研究的内容
本文以 F公司会计集中核算的具体实践作为研究对象，在研究过程中，通过
收集国内外财务共享服务的理论研究和实践经验作为对照，探讨了 F公司财务管
控模式由会计集中核算模式向财务共享服务模式转型的可行性和必要性，并为其
设计了具体的实施方案。
1.2.2 研究的方法
（1）文献分析法：通过收集、查阅国内外资料，并对相关理论、概念、财
务共享服务模式进行对比分析基础上，完成本论文。
（2）案例分析法：在对相关理论进行研究和对比的基础上，对 F 公司实施
会计集中核算模式的具体情况进行分析。
（3）归纳分析法：运用归纳分析法对 F公司在组建财务共享服务中心所应
遵循的目标、原则等方面进行研究分析。
1.2.3 论文框架
本文共包括七部分:
第一部分为绪论。阐述论文选题的背景和意义，说明论文的研究内容、框架
和创新点。
第二部分为论文的理论基础。阐述了与会计集中核算有关的理论和概念：理
论方面包括委托代理理论、规模经济理论、劳动分工理论、财务资源整合、财务
管理模式和流程再造理论等；相关概念方面主要阐述了会计集中核算、财务集中
管理、财务共享服务的内涵及定义，并比较三者的区别和联系。
第三部分为财务共享服务的实践和成效。主要对国内外财务共享服务的发展
历程、实施财务共享服务的主要动因及实施后所取得的成效等方面内容进行介
绍。
第四部分为 F 公司实施会计集中核算的现状分析。首先简要介绍了集团公
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司、F公司的概况及财务管理现状；其次是详细阐述了“集中办公”与“在线审
核”两种会计集中核算模式的组织机构、运作方式及取得的成效；最后是对两种
模式进行对比分析。
第五部分为 F公司由会计集中核算向财务共享服务转型分析。在详细分析了
F公司会计集中核算存在的问题基础上，对其由会计集中核算向财务共享服务方
向进行转型的可行性进行了探讨。
第六部分为 F 公司构建财务共享服务的总体方案。明确财务共享服务的目
标、原则和范围是实施的前提，搭建财务组织架构并赋予其相应职责是实施的基
础，规范财务共享服务中心业务流程及内部分工是实施的重点，完善相关的配套
措施是实施的保障。
第七部分为结论。通过前文的分析和论述，简要概述全文内容并提炼主要观
点。同时，分析论文存在的不足，并为后续研究明确了方向。
1.3 创新点
本文的创新之处如下:
一是分析会计集中核算、财务集中管理、财务共享服务三者的区别与联系。
在现行的国内外文献研究中，不乏对上述三个方面的理论及实践进行研究，但很
少有将三者进行对比分析的，有些文章甚至将三者混淆在一起，让读者难以区分。
二是论文分析的视角较为独特。目前相关文献当中，关于财务共享服务研究
的理论基础一般都是基于委托代理理论、规模经济理论、劳动分工理论等，而在
本文当中，除了对上述理论基础进行相关阐述外，还增加了财务资源整合和财务
管控模式理论作为研究视角，较为新颖。
三是为 F公司组建财务共享服务中心设计实施方案。本文通过对 F公司现行
集团财务管控的两种模式进行重点介绍，分析其存在的问题及转型的必要性及可
行性，并借鉴国内外其他已经实施财务共享服务的有益经验，为 F公司今后实施
财务共享服务进行了构思，有利于 F公司促进企业资源共享、提高企业的管理效
率，具有一定的现实意义。
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第 2 章 理论基础及相关概念
2.1 理论基础
2.1.1 规模经济与劳动分工理论
规模经济理论不仅是经济学中的重要理论，同时也是现代企业管理中的重要
研究内容。它指的是在一定的时期和产量范围内，由于企业的固定成本保持不变，
随着生产规模的不断扩大，分摊到各个产品的固定成本会逐渐减少，从而导致产
品单位成本不断下降并提高企业的利润水平。规模经济效应产生的主要原因是产
品边际成本递减作用及专业分工合作所带来的生产效率的提升。
劳动分工理论最早是由亚当·斯密提出来，它指的是工厂在进行生产过程中，
通过对工人进行分工并组织开展专项培训，促进工人劳动技能和熟练程度的不断
提升，缩短甚至消除无效劳动转换时间，从而提升单位劳动效率。亚当·斯密以
制作扣针的小作坊生产工序和过程为例说明劳动分工对提升工作效率的重要作
用。同时，亚当·斯密也指出了这其中的主要原因：一是细致的分工使得工人能
专注于某个特定工序，重复劳动能不断提升工人的熟练程度；二是大大减少了不
同工序之间转换的无效时间；三是有助于劳动生产工具的创新和设备的改进。劳
动分工是管理理论的重要基础之一，之后的社会分工、管理职能分工等都是在此
基础上衍生出来的理论。
财务共享服务之所以与规模经济、劳动分工理论相联系，主要是因为集团公
司通过对内部职责的重新调整，使得原本分散在各个子公司（或分公司）的财务
核算、资金支付等经常发生的业务集中到财务共享中心这一平台，借助专业劳动
分工的优势，以更少的财务人员来做更多专业的事情，不仅能形成规模经济效应，
而且还能让财务人员更加专注于增值业务，促进企业更好、更快发展。
2.1.2 委托代理理论
委托代理指的是委托人将本来属于自己的事物委托给其他专业代理人处理，
进而在委托人和专业代理人之间形成的权利与义务等方面的关系。委托代理理论
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